



ü m \  szisalz
Bérlet 138. szám a
márczius hó 18-án ,
hetedszer:
fi Gyurkovics lányok#
Életkép 4 szakaszban. Irta  Herczeg Ferencz.
í-ső szakasz: Kata. 2-ik szakasz: S á r i  3-ik szakasz: Ella. 4-ik szakasz: Miczi.
8 I E D  M L  1ÉE M a W  J E z *
ü d ry  Árpád.Radványi , ezredes — —  —-  Komjáthy J. 1 Sándotffy— —  —  —
H orkay Feri — — — Tanay Frigyes. 1 Gida — —  —  — Rupos.
Gyurkovicsné — —  —  Kiss Irán. i Semessey — 
Kemény Tóni
—  —  — Szacsvay S.
K atinka 1 — — —  T. Halmi Margit. 1 —  —  — Csáky F.
Sárika i -------- — —  R. Serfőzy Zseni. 1 Jankó — . —  — Sziklai Miklós.
Ella leányai — — —  Cserényi Adél. | Ozigánypriraás —  —  — Nagy József.
Miczi ') — —  — Szabó Irma. j|
L iza  1 — —  Bárdos Irma: j1
K láriba  !1 - — —  Kovács Liliké. 1 Hölgyek. Urak. Czigányok.
Teruaka ,1 — —  Lévai Ilonka. |II
Z E 3Z elyéL ra .lc : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt.—II. emeleti 
páholy 3 frt. -  Támlásszék az I -  VIII sorig 1 frí20 kr. — V líl- tó l-  XíII-ig l í r t . - X  IIT-tól —XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszók I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr, — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
T iszte le tte l értesítem  a nagyérdem ű közönséget, m iszerint az 
I-sö félévi bérle t a 90-ikbérlets^ám m al le járt és felkérem, hogy a Il-lk  
félévi bérle töss^eg  et a színházi irodában lefizetni, szíveskedjék.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -  12-ig, d. u. 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárny itás  6, az előadás kezdete  7, v é g e 9 3|4 órakor.
vasárnap, márczius 19-én két előadás*
délután  3 órakor le szá llíto tt  h e íyárak k a l
fii király! és Tündér Ilona.
Tündérrege 3 felvonásban.
este 7 y.tórakor rendes h e ly á ra k k a l bérletazü aetb en :
A b a b  a.
Operette 4 felvonásban.
Óebreezen, Í89Ó. Nyoin. a város könyvnyomdájában. — ííB I . (Bgm) lomjáthy János, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
